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Syött ölomake 
J ORDANT 0 
Siltarekisteritiedot, jotka on inventoitu kenttälomakkeelle 
n:o TVH 735167 ohjeen n:o TVH 732446 mukaisesti, kood.ataan 
automaattista tietojenkäsittelyä varten syöttilomakkeelle 
fl:O TVH 735168 ohjeen n:o TVH 733280 mukaisesti. 
Syött ölomake 
Tietolajit on numeroitu yhdenmakaisesti kenttälomakkeella ja 
syöttölomakkeella. 
Syöttölomakkeelle merkitään kunkin tietolajin selväkielinen tai 
koodimuotoinen tieto tarkoitusta varten piirrettyyn "kohtaan" 
(esim. L1211 ) tai"kohtiin"( II 
Koodimerkkien paikkoja, jotka on erotettu toisistaan lyhyillä 
pystyviivoilla, kutsutaan tässä "ruuduiksi" (1 	i 1).. 
Paksuminalla viivalla on piirretty ne kohdat, joihin aina tai. 
ensisijaisesti merkitään tieto/koodi L11 
Ensisijaisuus tulee kysymykseen, kun kaksi tai kolme erilaista 
a.o. luokituksen mukaista tietoa on nandollista koodats saman 
tietolajin kohdalle. 
Koodattavien desimaalilu.kujen pilkun paikkaa osoittaa ruutujen 
väliin piirretty lyhyt paksunnettu pystyviiva ( L 1 ) 
Koodausesimerkeistä selviää, mitkä ruudut jätetään tyhjiksi, 
jos ruutuja on enemmän kuin kyseisen tiedon koodissa numeroita. 
Yleensä tyhjät ruudut jäävät a.o. kohdan vasempaan laitaan. 
Koodausohje 
Syöttölomakkeen täyttämisohjeessa, KOODAUSOHJEESSA •1 esitetään 
tietolajeittain: 
- Ohje kenttälomakkeelle inventoidun tiedon koodaamiseksi 
syöttölomakkeelle 
- Esimerkki koodauksesta 
(Esimerkit on laadittu siten, että kenttälomakkeesta 
on irroitettu kulloinkin kyseessä olevan tietolajin 
kohta ja kirjoitettu siihen esimerkiksi valittu inven-
tointitieto. Sen jälkeen on irroitettu vastaava kohta 
1 
1 
2 
syöttölomakkeesta ja suoritettu tälle koodaus.) 
1 - Lisäohje, joka kaavioinuotoisena on tarkoitettu havainnollistamaan koodausmenettelyä ja antamaan yksinkertaisia muistisääntöjä koo- 
I dien 	oikeellisuuden varmistamiseksi. Esim. Jos kenttäloinakkeessa on jonkun tietolajin inventoimista 
I 
varten ruutuja, on lisäohjeessa kuhunkin ruutuun merkitty 
se numero eli koodi, joka on annettu k.o. ruudun tiedolle. 
Koodattaessa kirjoitetaan siis syöttölomakkeelle sen ruu- 
1 dun numero, johon kenttälomakkeelle on merkitty x. 
Lisäohje esitetään varsinaisen ohjeen ja sitä selventävän esi- 
1 merkin jälkeen, niistä viiva-tähti-viiva ( 	* 	) tun- 
nuksella erotettuna. 
1 Ohjeen lopussa esitetään, miten silta poistetaan siltarekisteristä 
ja kuinka muutokset rekisterissä oleviin sillan tietoihin tehdään. 
1 
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Kenttälomakkeelle merkitty rekisteritapahtuinan laatu koodataan 
syöttölomakkeen kohtaan 0. 
Koodausluokitus 
Koodi 	Rekisteritapahtuma 
2 	Alkukeräys 
2 	Uusi silta 
3 	Muutos 
1 Sillan poisto 
Esimerkki 0.1 
TVH / SILTAREKISTERI 	[J Alkukerys 	Uusi silta 	1. SILLAN N:O 
KENTTLOMAKE 	Muutos 	D Sillan poisto 
TVH / SILTAREKISTERI 
8YTrLOMAKE 
0 REKISTERITAPArrW4A 
* 
	
J AlkukerMys 	J Uusi silta 
Muutos 	Sillan poisto 
cl 
0 REKISTERITApA'jp 	EI 
1 • SILLAN NUIVIERO 
Sillan numero koodataan syött3lomakkeen kohtaan 1. 
Kohtaan 1.1 merkitään piiritunnuksen koodi. 
Kohtaan 1.2 kirjoitetaan numero-osa. 
Kohtaan 1 .3 merkitään kaksiajorataisen tien rinnakkaissiltojen 
vasenta tai oikeata siltaa osoittava koodi. 
Piiritunnuksien koodit 
Koodi 	Piirin tuiinus 
01 U 
02 T 
04 H 
05 Ky 
06 M 
07 PK 
08 Ku 
09 KS 
10 V 
11 KP 
12 0 
13 Kn 
14 L 
Koodi 	Kenttälonakkeelle inventoitu kirjaintunnus 
1 	v 
2 	o 
Esimerkki 1 .1 
TVH / SILTAREKISTERI 	0 AlkulcerKys 	Uusi silta 	1. SILLAN N:O 
XENPXLOMAKE 	0 Muutos 	Sillan poisto Ku253 
1 	SILLANN:O 	f08I 2 53JJ 
Esimerkki 1 .2 
TVH / SILTAREKISTERI 	Alkukerys 	Uusi silta 	1. SILLAN N:O 
XENTTLOMAKE 	Muutos 	Sillan poisto 13-1250 0 
1 	SILLANN:O 	Eo1I1,25o12I 
1 	SILLAN N:O 	[oii Ii 25 011i 
--------------- 
1. SILLAN N:O 
N1-XXXX 
LriLiJ 
v=1 
o2 
1 	SILLANN:O 	
1 	1 1 
5 
Sillan nimi kirjoitetaan syöttölomakkeen kohtaan 2. 
Nimen merkitseminen kirjainittan aloitetaan ylemmän rivin alusta. 
Esimerkki 21 
[2. SILLAN NIMI 
2 5 ILLANNIMIEjJ 1RAJO 	SIL 1T 1 .A 
Esimerkki 22 
2. SILLAN NIMI 	Haukivuoren eteläinen ylikulkusilta 
2 SILW NIMI 1111A1UKIVUOREN, E I T I E I L IA I I IN IEN, I Y,L JIK 1U 1L 1R 
IIS1I1.tiI_A., 	1 	 1 	 1 
7 
Sillan kytttarkoitus Ioodataan syöttölomakkeen kohtaan 3.1. 
Koodausluokitus 
Koodi 	Käyttötarkoitus 
1 Vesistösilta 
2 Risteyssilta 
3 Ramppisilta 
4 Ylikulku.silta 
5 Alikulkukäytävä 
6 flikulkukäytävä 
7 Pehmeikkösilta 
8 Muu maasilta 
Jos kenttälomakkeelle on merkitty kaksi käyttötarkoitusta, kooda-
taan kumpikin. Merkittävämmäksi inventoitu ( alleviivattu ) käy-
tötarkoitus merkitään kohtaan 3.1 ja toinen kohtaan 3.2. 
Esimerkki 3.1 
3. SILLAN NIMITYS KXYTrOTARXOITtYKSEN MUKAAN 
vesistösilta 	0 risteyssilta 	rampplsl].ta 	D ylikulkuslita 
0 a11ku1kukKytvK 	0 y1iku1kukytvK 	pehme1kk5si1ta 	muu maaslita 
SILLAN NIMITYS KÄYT'rG- 	1 	2 
[ 	
TARXOITUKSEN MUKAAN 	1 i 1 
Esimerkki 3.2 
3. SILLAN NIMITYS KYrÖTARXOITtJKSEN MUKAAN 
0 vea1st5s11ta 	rlsteyssi].ta 	fl ramppisiita 	yiiicuikusiita 
O a1iku1kukytvä 	y1iku1kukytvM 	J pehsneikköailta 	muu maasilta 
SILLAN NIMITYS K)YTT- 	1 	2 
TARKOITUKSEN MUKAAN 	1 4 1 21 
* 
* 
SILLAN NIMITYS KXYTTTAHXOITIJKSEN MUKAAN 
veslatöslita risteyssilta j ramppisilta f4J ylikulkusilta 
3 a11ku1kukytKv J y1ikulkukKytMv j pehmeikkösilta J muu maasilta 
a1eviivaamaton hdesta 
Ii 	 1 
SILLAN NIMITYS KYTT- 	1 	2 
TARXOITiJKSEN MUKAAN 	 1 1 
4. IYÖRÄTIE JA JALKAKAYTÄVA 
Pyörätie ja jalkakäytävä koodataan syöttöloinakkeen kohtaan 4. 
Kohtiin 4.1, 4.2 ja 4.3 koodataan sillan aseininalla puolella olevan 
pyörätien ja/tai jalkakäytävän tiedot, kohtiin 4.4, 4.5 ja 4,6 koo-
dataan sillan oIkealla puolella olevan pyrätien ja/tai jalkakäytä-
vän tiedot. 
a. Yhdistelinätyypi koodataan kohtiin 4.1 ja 4.4 
Koodi 	Yhdistelmätyyppi 
1 	Pyörätie 
2 	Jalkakä3rtävä 
3 	Molemmat 
b. Liittyminen toisiinsa koodataan kohtiin 4.2 ja 4.5 
Koodi 	Liittyminen toisiinsa 
1 	Ei korotettu 
2 	Korotettu 
3 	Erotettu 
1 	c. Liittyminen ajorataan koodataan kohtiin 4.3 ja 4.6 
Koodi 	Liittyminen ajorataan 
1 	1 	Ei 
2 	Korotettu 
1 	3 	Erotettu 
1 	Esimerkki 4.1 
4. 	PYRTIE JA JALKAKYTXVX vasen oikea 
a. YhdistelmKtyyppi: pyörtie 0 0 
jalkakytKv JJ 0 
molemmat 0 0 
b. Liittyminen toisiinsa: ei korotettu 0 0 
korotettu 0 0 
erotettu 0 0 
e. Liittyminen ajorataan: ei korotettu 0 
korotettu 0 0 
erotettu fl 0 
1 	4 PYRXTIEJA JALKAKWTXVÄ 2J 111111 -VASEN -.+-OIKEA -4 
n 
1 
Li 
10 
Esimerkki 4.2 
4. 	PYRXTIE JA JALKAKÄYTÄVÄ vasen oikea 
a. YhdistelmMtyyppi: py3rStie 0 
ja1kakytKv 0 
molemmat 0 
b. Liittyminen toisiinsa: ei korotettu 0 0 
korotettu 0 0 
erotettu 0 0 
c. Liittyminen ajorataan: ei korotettu 0 0 
korotettu EJ 0 
erotettu 
4 	PYRXTIE JA JAIAKYTÄV 12 1 
2 	5 	 - - 
-VASEN -+- OIKEA - 
Esimerkki 4. 
4. 	PYRXTIE JA JALKAKXYTXVX vasen oikea 
a. Yhdi8telmtyyppi: pyörtie 0 
jalkakKytKv 0 0 
molemmat 0 
b. Liittyminen toisiinsa: ei korotettu 0 0 
korotettu 0 
erotettu 0 0 
c. Liittyminen ajorataan: ei korotettu 
korotettu 0 0 
erotettu 0 
4 	PYRXTIE JA JALKAKY'rXV i 	
2 	
312111 
I-VASEw -+- OIKEA - 
Esimerkki 4.4 
1 	. 	PYRTIE JA JALKAKXYTÄVÄ vasen oikea 
a. YhdistelmKtyyppi: py5rKtie 0 0 
jalkakytMv 0 0 
molemmat 
b. Liittyminen toisiinsa: ei korotettu 0 
korotettu 0 
erotettu 0 0 
c. Liittyminen ajorataan: ei korotettu 0 0 
korotettu 
erotettu fl 0 
4 	PYRTIE JA JLKAXYTÄV 1311121312121 
VASEN-.+..-OIKEA- 	- -- 
* 
11 
* 
14 • 	PYRÄTIE JA JALKAKÄYTVÄ vasen oikea rw P11 
jalkakMytvj--- [] 
molemmat LJ Li 
b. Liittyminen toisiinsa: 	ei korotettu 
korotettu 	i-I 
erotettu L1 LE 
o. Liittyminen ajorataan: 	ei korotettu P1' I3J 
korotettu E1 	rl E1 
erotettu 	1 LI1 	1 L1J 
4 PYTIEJAJALKAyTV LLIJ III 
___________ 	 I.-VASEN - 't- OIE - 
12 
1 PPI T 
Sillan tieosoite merkitään syöttölomakkeen kohtaan 5 siten, että 
- tien numero merkitään kohtaan 5.1 
- tieosan numero merkitään kohtaan 5.2 
- etäisyys tieosan alusta merkitään kohtaan 5.3 
Esimerkki 5.1 
5. 	SILLAN TIEOSOITE 
Tien n:o 	286 tleosan n:o 	003 	etäisyys tleosan alusta 1756 
5 SILLAN TIEOSOITE 	,2 8610031 1 75 6 1 
5. SILLAN TIEOSOITE 
Tien n:o _____________ tieosan n:o _____________ etSisyys tieosan alusta 	________________ 
¶ 	 2 	 3 
5 SILLAN TIEOSOITE 	1 1 	 1 
6. SILLAN ASEMA TIESTÖLL = = = ==== = == == = ========—= 
Sillan asema tiestöllä koodataan syöttölomakkeen kohtaan 6. 
Koodausluokitus 
Koodi 	Sillan asema 
1 	Silta yleisellä tiellä 
2. 	Silta kauttakulkuliikenteelle tärkeällä kadulla 
3 	Silta muulla tiellä tai kadulla 
Esimerkki 6.1 
6. ASEMA TIESTLLX 
Silta ylel8ellK tiellä 
fl Silta kauttakulkuliikenteelle tMrkeä1ll kadulla 
Silta muulla t1ell tai kadulla (TVL kun ossapitj) 
6 ASEMA TIESTLLX 	[B 
* 
6. ASEMA TIESTLLX 
Silta yleisellK tiellä 
Silta kauttakulkuliikenteelle trkellS kadulla 
Silta muulla tiellä tai kadulla (TVL kunnossapitj) 
13 
6 ASEMA TIESTLLX 	[J 
14 
7. KUNTA 
Kolminuineroinen Kansaneläkelaitoksen kuntatumius ( 1 - 999 
merkitän sybttöloinakkeen kohtaan 7. 
L KUNTA 	Nokia 	 N:o 536 	 I] 
7 xuwrA 	t5361 
15 
8. SILLAN KUNNOSSAHTÄJÄ 
Sillan kunnossLpitäjä lcoodataan syöttölomakkeen kohtaan 8. 
Koodausluoki tus 
Koodi 	Kunnossapitäjä 
1 TVL 
2 kunta 
3 VR 
4 muu 
Esimerkki 8.1 
	
8. SILLAN KUNNOSSAPITJÄ 	0 TVL 	kunta 	EI 	0 muu 	________ 
- 	1 	- 8 SILLAN KUNNOSSAPITÄJ 	[] 
• 	L 
1 ___ *___ 
1 
8. SILLAN XUNNOSSAPITXJX 	[] TVL 	[] kunta 	[] VR 	[.41 muu 	_1 
1 	
1 1 
1 [SILLAN XUNNO5SAPITÄJ 	LJ 
1 
1 
1 
1 
16 
-III- 
Kenttälomakkeelle inventoitu nelinumeroinen tiemestaripiiritiinnus 
merkitään syöttölomakkeen kohtaan 9. 
Esimerkki 9.1 
1 9. TIEMESTARIPIIRI 	 N:o 	1 302 
TI4ESTARIFIIRI 	 II 3021 
17 
10. SILTATYYIII 
Siltatyyppi koodataan syöttölomakkeen kohtaan 10 siten, että 
- siltatyypin luokituksen mukainen koodi merkitään kohtaan 10.1 
- jos silta on teräksinen, merkitään sen kannen tyyppiä osoit-
tava koodi kohtaan 10.2 
- jos silta on elementti- tai puolielementtirakenteinen, merkitään 
tätä ilmaiseva koodi kohtaan 10.3 
Jos kenttälomakkeelle on inventoitu kaksi siltatyyppiä, koodataan 
ItI siltatyyppi" vastaavasti kohtiin 10.4, 10.5 ja 10.6. 
Kenttälomakkeelle iLventoitu tieto, että erilaisia siltatyyppejä 
I on kolme tai eneimnän, koodataan syöttölomakkeelle merkitsemällä kohtaan 10.7 koodi 1. 
Kenttälomakkeelle inventoitu tieto, että silta on levennetty, 
koodataan syöttölomakkeelle merkitsemäliä kohtaan 10.8 koodi 1. 
J: 
1 e r ö. s b e t o n i s i 1 1 a t 
Koodi 	Siltatyyppi 
0101 Teräsbetoninen laattasilta 
0102 jatkuva laattasilta 
0103 " ulokelaattasilta 
0104 " jatkuva ulokelaattasilta 
0105 " ontelolaattasilta 
0106 " jatkuva ontelolaattasilta 
0107 " ulokeontelolaattasjita 
0108 " jatkuva ulokeontelolaattasilta 
0109 " palkkisilta 
0110 " jatkuva palkkisilta 
0111 " ulokepalkkisilta 
0112 " jatkuva ulokepalkkisilta 
0113 " nivelpalkkisilta 
0114 " jäykistetty palkkisilta 
0115 Teräsbetoninen kote1opikkt.5i1ta 
0116 jatkuva kotelopalkkisilta 
0117 ulokekotelopalkkisilta 
0118 jatkuva ulokekotelopalkkisilta 
0119 laattakehäsilta 
0120 palkkikehäsilta 
0121 vinojalkaineri laattakehäsilta 
0122 vinojalkainen palkkikehäsilta 
0123 kaarisilta 
0124 holvisilta 
0125 putkisilta 
Jännit e tyt 	bet oni sillat 
Koodi Siltatyyppi 
1101 Jäimitetty betoninen laattasil'ta 
1102 jatkuva laattasilta 
1103 ulokelaattasilta 
1104 jatkuva ulokelaattasilta 
1105 ontelolaattasilta 
1106 CC 	jatkuva ontelolaattasilta 
1107 ulokeontelolaattasilta 
1108 jatkuva ulokeontelolaattasilta 
1109 CC palkkisilta 
1110 jatkuva palkkisilta 
1111 CC CI 	ulokepalkkisilta 
1112 CI 	jatkuva ulokepalkkisilta 
1113 CC 	nivelpalkkisilta 
1114 jäykistetty palkkisilta 
1115 kotelopalkkisilta 
1116 CC jatkuva kotelopalkkisilta 
1117 CC CI 	ulokekotelopalkkisilta 
1118 CC CI 	jatkuva ulokekotelopalkkisilta 
1119 CI laattakehäsilta 
1120 CC 	palkkikehäsilta 
1121 CC vinojalkainen laattakehäsilta 
1122 vinojalkainen palkkikehäsilta 
1123 CC CC 	kaarisilta 
1124 holvisilta 
1125 Ci 	putkisiiit. 
18 
iI] 
T e r ä s s i 1 1 a t 	(Huom. Näihin liittyy koo- 
daus kohtiin 10.2 ja 10.5) Koodi Siltatyyppi 
0201 Teräksinen palkkisilta 
0202 jatkuva palkkisilta 
0203 ulo.cepalkkisi1ta 
0204 jatkuva ulokepalkkisilta 
0205 nivelpalkkisilta 
0206 jäykistetty palkkisilta 
0207 kotelopa1kkiilta 
0208 jatkuva kotelopalkkisilta 
0209 ulokekotelopalkkisilta 
0210 jatkuva ulokekotelopalkkisilta 
0211 ristikkosilta 
0212 riippusilta 
0213 55 vinoköysisilta 
0214 kaarisilta 
0215 Langer-palkkisilta 
0216 kehäsilta 
0217 kääntösilta 
0218 läppäsilta 
0219 nostosilta 
0220 työntösilta 
0221 ponttonisilta 
0222 uiva kalustosilta 
0223 kiinteä kalustosilta 
0224 holvisilta 
0225 putkisilta 
5 i 1 1 a t s ä ä n k e s t ö. - 	(Huom. Näihin liittyy 
koodaus kohtiin 10.2 västä teräksestä ja 10.5) 
Koodi 	Siltatyyppi 
2201 Teräksinen sk. palkkisilta 
2202 " jatkuva palkkisilta 
2203 " ulokepalkkisilta 
2204 jatkuva ulokepalkkisilta 
2205 55 nivelpalkkisilta 
2206 " jäykistetty palkkisilta 
2207 " kotelopalkkisilta 
2208 jatkuva kot1opa1kkisilta 
2209 Teräksinen sk. ulokekotelopalkkisilta 
2210 " 	 jatkuva ulokekotelopalkkisilta 
2211 " 	 ristikkosilta 
2212 " 	 riippusilta 
2213 " 	 vinoköysisiita 
2214 8 ' 	 kaarisilta 
2215 " 	Langer-palkkisilta 
2216 " 	 kehäsilta 
2217 " 	 käiintösilta 
2218 8 ' 	 läppäsilta 
2219 " 	 nostosilta 
2220 8 työntösilta 
2221 " 	 ponttonisilta 
2222 " 	 uiva kalustosilta 
2223 8 kiinteä kalustosilta 
2224 8 holvisilta 
2225 te putkisiita 
Puusillat 
Koodi Siltatyyppi 
0301 Puinen palkkisilta 
0302 liiniattu palkkisilta 
0303 jatkuva liiinattu palkkisilta 
0304 levypalkkisilta 
0305 riippuansassilta 
0306 CC tiikiansassilta 
0307 ristikkosilta 
0308 jäykistetty palkkisilta 
0309 kehäsilta 
03 1 0 kaarisilta 
0311 CC ponttonisilta 
Kivi si liat 
Koodi 	Siltatyyppi 
0401 	Kivinen palkkisilta 
0402 CC 	holvisilta 
20 
21 
Koodi 	Teräksisen tai teräksisen sk. sillan kansi 
1 	puuJcantinen 
2 	teräsbetonikantinen 
13 	teräsbetonikantinen, liittorakenteinen 
4 	terä.skantinen 
j_12: 
Koodi 	Elementti- tai puolielementtirakenteinen silta 
1 	elementtirakentejnen 
2 	puolielementtirakenteinen 
Esimerkki 10.1 
10. SILTATYYPPI 
i siitatyyppi T eräksinen jatkuva palkki silta, teräsbet onikantinen( 
II Siltatyyppi 
0 Erilaisia siltatyyppej kolme tai enemmKn 	0 Silta leverinetty 
10 SILTATYYPPI 	IO2 0,2121 	 1 	i 
8 
Esimerkki 10.2 
10. SILTATYYPPI 
1 Siitatyyppi T eräsbetoninen palkkisilta 
II Siltatyyppi 	T eräsbet oninen laattasilta 
0 Erilaisia siltatyyppej kolme tai enemmän Silta levennetty 
10 SILTATYYPPI 	,i : gl2I3Ii 0 	61 7 lii 
22 
Esimerkki 10.3 
10. SILTATYYPPI Teräsbetoninefl holvisilta 1 Siltatyyppi 
II Siltatyyppi 
Erilaisia ailtatyyppej. kolme tai enemmän 
10 SILTATYYPPI 	[ 1 24I 
2 
* 
10. SILTATYYPPI 
1 Siltatyyppi 
II Siltatyyppi 
0 Erilaisia siltatyyppeJ kolme ;ai enemmän Silta levennetty 
1 	23 	4 	56 	78 
1OSILTATYYPFI 	 1lI 	11111] 
II - 	- _______________________________ 
10. SILTATYYPPI 
1 Siltatyyppi 
II Siltatyyppi 
ftJ Erilaisia siltatyyppejK kolme tai enemmän 	Silta levenrietty 
10 SILTATYYPPI 	
2 	 7 8 
D Silta levennetty 
23 
Huom. Kohtiin 1 ja 4 merkittävien koodien kaksi ensimmäistä 
numeroa sisältää tiedon sillan rakennusaineesta. 
10 SILTAPPI 	
23 	 , 	1 5 1 6 1 7 1 8 1 
1 
	
01 	Teräsbetoninen silta 
11 	Jännitetty bet. silta Siltatyyppikoodin ensim- 	02 	Terässilta mäinen ja toinen numero 22 	Terässilta sk. 
03 Puusilta 
04 Kivisilta 
Jos silta on teräksinen tai teräksinen sk. 
10 SILTATYYPPI 	
1 	2 3 	 6 78 
1 	Puukantinen 
2 Teräsbetonikantinen 
3 	Teräsbetonikantinen, liittorakent einen 
4 Teräskantinen 
Jos silta on elementti- tai puolilementtirakenteinen 
1 	23 	 56 	78 
10 SILTATYYPPI 	 1 i1 ,: t - : 1 
1 	 11 
1 
1 	Elernenttirakenteinen 
2 	iEuolielementtirakenteiner 
24 
11 • FERUT\MISTA}A 
Peru;tamistapa kooWtaan sy3ttilomakkeen kohtaan 11 
Koodausluokitus 
Koodi Perustamistapa 
1 kallioperustus 
2 maanvarainen perustus 
3 tiivist. tai lujit. maapohja 
4 puupaalutus 
5 teräsbetonipaalutus 
6 suurpaalutus 
7 erikoistavat 
8 muu 
9 ei tiedetd 
Jos perustarnistapoja on yksi, sen koodi rnerkitään kohtaan 11.1. 
Jos erilaisia perustamistapoja on inventoitu 2 tai 3, merkitään 
niiden koodit vastaavasti kohtiin 11.1 ja 11.2 tai 11.1, 11.2 ja 11.3. 
Useampaa kuin kolmea perustamistapaa ei voida koodata lomakkeelle. 
Esimerkki 11.1 
11. PERUSTAMISTAPA 
kallioperustus 	JJ puupaalutus 	erikoistavat 
0 maanvarainen perustua 	tersbetonipaa1utus 	muu _________________________ 
0 tiiviat. tai luut. maapohja 	suurpaalutus ei 
11 PERUSTAMISTAPA 	1 1 1 5 
25 
* 
11. PERUSTAMISTAPA 
rn kallioperustus 	4J puupaalutus 	J 
maanvarainen perustus 	tersbetonipaa1utus 	J muu __________________________ 
tiiviat. tai luut. maapohja J suurpaalutus ei tiedetS 
11 PERUSTAMISTAPA 	1 	1 
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12. MAATUET 
Maatuet koodataan syöttölomakkeen kohtaan 12. 
Koodausluokitus 
Koodi 	Maatuki 
1 	puinen paalutuki 
2 	puinen arkku 
3 	kivinen muuri 
4 	kivinen ja teräsbet. maatuki 
5 	teräsbet. maatuki 
6 	teräsbet. elementtirak. varsinainen maatuki 
7 	teräsbet. paalut ja/tai pilarit 
8 	teräsbet. penkereenvarainen laatta tai palkki 
9 	muu maatukirakenne 
10 	ei n3aatukea 
Jos maatuet ovat luokitukseltaan keskenään samanlaiset, merkitään 
kyseinen koodi kohtaan 12.1. 
Jos inaatuet ovat luokitukseltaan erilaiset, merkitään toisen 
maatuen koodi kohtaan 12.1 ja toisen kohtaan 12.2. 
Esimerkki 12.1 
12. MAATiJET 
puinen paalutuki 	DterKsbet. elementtirak. varsinainen maatuki 
0 puinen arkku terKsbet. paalut ja/tai pilarit 
0 kivinen muuri tersbet. penkereenvarainen laatta tai palkki 
0 kivinen ja tersbet. maatuki Omuu maatukirakenrie 
0 tersbet. maatuki 	flei 
12 MAATUET 
* 
27 
0 
12. MAATUET 
puinen pealutuki terKebet. elementtirak. vareinainen maatuki 
J puinen arkku j7J terMebet. paalut ja/tai pilarit 
kivinen muuri terMsbet. penkereenvarainen laatta tai palkki 
kivinen ja tersbet. maatuki muu maatukirakenne _____________________________ 
terMabet. maatuki ei maatukea 
1 
1 	2 
12 MAATUET 	1 	1 
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13. VÄI4ITTJET 
Vilituet koodataari syöttblomakkeen ko}itaan 3. 
Koodausluokitus 
Koodi 	Välituki 
1 	puinen paalutuki 
2 puinen arkku 
3 	kivinen muuri 
4 kivinen ja teräsbet. välituki 
5 	teräsbet. välitu.ki 
6 teräsbet. elementtirakenteinen välituki 
7 	teräsbet. paalut ja/tai pilarit 
8 teräsrakenteinen välituki 
9 	muu välitukirakenne 
Jos välituet ovat luokitukseltaan samanlaiset, merkitään kyseinen 
koodi kohtaan 13.1. 
Jos inventoltaessa on kenttälomakkeelle merkitty kaksi luokituk-
seltaan erilaista välitukea, merkitään näiden koodit kohtiin 13.1 
ja 13.2. Vastaavasti kolmen erilaisen välituen koodit merkitään 
kohtiin 13.1, 13.2 ja 13.3. 
Useampaa kuin kolmea erilaista välitukea ei voida koodata lomak-
keelle. 
Esimerkki 13.1 
13. VXLITUET 
0 puinen paalutuki 	0 tersbet. elementtirakenteinen v1ituki 
0 puinen arkku fltersbet. paa].ut ja/tai pilarit 
0 kivinen muuri 0 tersrakenteinen v1ituki 
kivinen ja tersbet. vMlituki Omuu vSilitukirakenrie ______________________________ 
0 terMabet. vSlituki 
13 VXLITUET 	1 :41 	1 	1 - 
29 
13. VXLITUET 
OJ puinen paalutuki terKabet. elementtirakenteinen vKlituki puinen arkku JterMsbet. paalut ja/tai pilarit 
kivinen muuri tersrakenteinen vKlitukl 
kivinen ja terSsbet. vKlituki (Jmuu v1itukirakenne _____________________________ 
tersbet. v1ituk1 
13 VXLITUET 	: 1 	1 
30 
14. KANNEN ERISTYS SUOJAUKSINEEN 
Kannen eristys suojauksineen koodataan syöttölomakkeen kohtaan 14. 
Koodausluokitus 
Koodi 	Eristys ja suojaus 
1 	juuttikangas tai juuttikangasbiturnimatto + suojabetoni 
2 lasikangasbitumimatto + suojabetoni 
3 	eriste!nastiksi + suojakerros 
4 muu eriste 
5 	ei eristettä 
6 ei tiedetä 
Esimerkki 14.1 
14. KANNEN ERISTYS SUOJAUKSINEEN 
0 juuttikangas tai juuttlkarzgasbltumimatto + suojabetoni 
lasikarigasbitumimatto + suojabetoni 
0 eristemastiksi + suojakerros 
0 muu 
ei eri8tett 
D ei 
KANNEN ERISTYS 
14 SUOJAUXSINEEN 	1 2 1 
Esimerkki 14.2 
14. KANNEN ERISTYS SUOJAUKSINEEN 
0 juuttikangas tai juuttikangasbitumimatto + suojabetoni 
0 lasikangasbitumlmatto + suojabetoni. 
eristemastiksi + suojakerros 
0 muu 
0 ei 
0 ei 
KANNEN ERISTYS 
14 SUOJAUKSINEEN 	1 3 1 
lk. KANNEN ERISTYS SUO.JAIJKSINEEN 
juuttikangas tai juuttikangasbitumimatto + suojabetoni 
J lasikangasbitumimatto + suojabetoni 
eristernastiksi + suojakerros 
muu eriste 
ei erlstettK 
ei tiedetä 
- I 	 _ 
KANNEN ERISTYS 
SUOJATJKSINEEN 	 t 	1 
31 
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15. SILLAN AJORADAN PÄÄLLYSTE 
Sillan ajoradan päällyste koodataan syöttölomakkeen kohtaan 1 5. 
Koodausluokitus 
Koodi Ajoradan päällyste 
1 asfalttibetoni 
2 valuas±altti 
3 bijysora 
4 sora 
5 kiveys 
6 betoni 
7 puu 
8 muu 
Esimerkki 15.1 
15. AJORADAN P.XLLYSTE 
0 asf'alttibetoui 	öljysora 	kiveys 	puu 
0 valuasfalttl sora 0 betoril muu 
________________________________---------- 
15 AJOR.ADAN PXXLLYSTE 	1 3!  1 
r15. 
jJ asfalttlbetonl J öljysora kiveys puu 
valuasfaltti sora betoni muu 
15 AJORADAN PÄLLYSTE 	_____ 
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16. JÄNNENITAT 
Jännemitat merkitään syöttölomakkeen kohtaan 16. 
Yksiaukkoisen sillan jännemitta merkitään kohtaan 16.1 kirjoitta-
maila numerot peräkkäin ilman desirnaalipiikkua. (Desiinaalipilkku 
kuvitellaan kolmannen ja neljännen ruudun väliin 	, 	) 
Useampiaukkoisen sillan jännemitat kirjoitetaan vastaavasti kent-. 
tälomakkeelle merkityssä järjestyksessä kohtiin 16.1, 16.3, 16.5, 
16.7 j.n.e. 
Jännemittaa ympäröivät sulkeet koodataan siten, että syöttölornak-
keelle merkittyä asianomaista jännemittaa seuraavaan, parillisella 
numerolla 16.2, 16.4, 16.6 j.n.e. merkittyyn kohtaan kirjoitetaan 
koodi 1. 
Jos jännemittoja on enemmän kuin 15, merkitään kohtaan 16.31 
koodi 1. 
Esimerkki 16.1 
i6. JXNNEMITAT 	8.00 + (0.60) + 8.00 
	
i6 JXNNEMITAT 1 . 80 oli . .o6 .0111 	8.0 .01 16 E 
1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 	, 1 	1 
21 	22 23 	24 25 	26 27 	29 29 	30 31 
.1 	1 	. 	. 	1 	1 	. 	. 	1 	1 	. 	1 	1. 	. 	1 	1 
- 	
--------•--- 
* 
34 
0 
16. JÄNNEMITAT 
.i 	+ 	+ 	j.n.e. 
[i6JxNNEMITATI,,. 	121,3., 	 . 	ii, 	
. ,
i 
Jos kenttälornakkeel- on sulkeet edelle] 
merkityn jännemitan j.n.e. 
ympärillä 	koodi 1 
Jos järmemittojen lukumäärä on suurempi kuin 15. 
	
16 JNNEMITATII I 	. 	II 	 , II 
' 	 19 
1 	1 	 1 	1 	1 	, 	 1 	1 	1 1 	1 	1 	1 	 1 	 1 	1 	, 	 1 	_I 	1 
21 22 23 24 25 	26 27 	28 29 30 3% 
1 	1 	1 1 	1 , 	1 	1 	, 1 	1 	, 1 	1 
JANNE 
koodi 1 
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17. VAPAA-AUKOT JA VÄYLÄN PAIKKA 
Vapaa-aukkojen pituudet merkitään syöttölomakkeen kohtaan 17. 
Yksiaukkoisen sillan vapaa-aukon pituus merkitään kohtaan 17.1 
kirjoittamalla numerot peräkkäin ilman desimaalipilkkua. (Desi-
maalipilkku kuvitellaan kolmannen ja neljännen ruudun väliin 
1 	. 1 	1 	) 
Useampiaukkoisen sillan vapaa-aukkojen pituudet kirjoitetaan 
vastaavasti, kenttälomakkeelle merkityssä järjestyksessä, kohtiin 
17.1 , 17.3, 17.5, 17.7 j .n.e. 
Väylän paikkaa osoittava, vapaa-aukon pituusmitan alle vedetty 
viiva koodataan siten, että syöttöloinakkeelle merkittyä asian-
omaista vapaa-aukon pituutta seuraavaan, parillisella numerolla 
17.2, 17.4, 17.6 j.n.e. merkittyyn kohtaan kirjoitetaan koodi 1. 
Esimerkki 17.1 
17. VAPAA-AUKOT JA VYLXN PAIKKA 
15.00 + 18.00 + 18.00 + 15.00 
1 	117 
1 
VAPAA-AUKOT JA .1 
	 2 	3 	6 	5 	6 	7 	8 	9 	10 
VYLN PAIKKA 1I i 	5.00lI 	1 80,0I11 .1 .800liI 	1 
19I 	12_O_l 
1,1 	Ii,. 	11. 	II. 	I 	L II 
21 	 22 	 23 
1261 	
25 	
1261 	
27 	 28 	 29 	
1301 
AUP(KO 
-r. 
1 
	 * 
17. VAPAA-AUXOT JA VXYLN PAIKKA 
+ 	 + 	1 	+ 	j.n.e 
r- 
VAPAA-AUKOT JA 	 1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 
17 VYLÄNPAIKKA . 	I I,.I I 1 1I 
Jos kenttälomaldceella on 
alleviivaus edelle merki- ________________________________ 
tyn vapaa-aukon pituusmi- j.r.e. 
tan kohdalla 	 kood.i 1 
1 
1 
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18. SILLAN KOKONAISPITTJTJS 
Sillan kokonaispituus merkitään syöttölomakkeen kohtaan 18. 
Numxot kirjoitetaan peräkkäin ilman desiinaalipilkkua. (Desimaa-
lipilkku kuvitellaan neljännen ja viidennen ruudun väliin, eli 
viimeisen ruudun eteen 	) 
Esimerkki 18.1 
[ i8. KOKONAISPITUUS 	17.4 
IE KOKONAISPITUUS 	 ,1 ,7 4] 
37 
Sillan kokonaisleveys merkitään sy3ttöloinakkeen kohtaan 19. 
Numerot kirjoitetaan peräkkäin ilman desimaalipilkkua. (Desimaali-
pilkku kuvitellaan toisen ja kolmannen ruudun väliin, eli viimei- 
sen ruudun eteen bLJ ) t 
Esimerkki 19.1 
19. KOKONAISLEVEYS 	10.0 
i' KOKONILEvEy 	 Ii 01 
1 	 38 
20 • SILLAN HYSBYLLINEN LEVEYS 
1 - 
Sillan hyödyllinen leveys merkitään syöttölomakkeen kohtaan 20.1. 
Numerot kirjoitetaan peräkkäin ilman desimaalipllkkua. (Desimaali-
pilkku kuvitellaan toisen ja kolmannen ruudun väliin 1 	1 	) 
Jos kenttäloinakkeelle on sillan hyödyllisen leveyden jälkeen mer-
kitty sulkeissa " sillan keskimääräinen hyödyllinen leveys ", mer-
kitään tämä sulkeissa oleva luku vastaavasti kohtaan 20.2. 
Jos kenttälomakkeessa on merkintä, ettei sillalla ole kaiteita, 1 	kirjoitetaan kohtaan 20.3 koodi 1. 
1 	 Esimerkki 20.1 
1 	 20. HYÖDYLLINEN LEVEYS 	11 .00 	0 EI kaltelta 
^o HyDuINE; LEVEYS 	1i i o o1 	i 
Esimerkki 20.2 
20. HYt)DYLLINEN LEVEYS 	10.00 (10.98) 	0 EI kalteita 	 1 
2' 	YDYLLIEN LEVEYS 	11 0.00]1 £0.9 8 i 
* 
HYÖDYLLINEN LEVEYS 	 ( 	) 	[]] Ei kaltelta 
1 	 2 	 3 
1 	HYCDYLLINE: LEVEYS 	 1 1 
1 
n 	 39 
- 	QRATD 
Jalkakäytävä-, pyörätie- ja ajorataleveydet merkitään syöttölomak-
keen kohtaan 21 siten, että 
- vasemman jalkakäytävän ja/tai pyörätien leveys kirjoitetaan 
kohtaan 21.1 
- jos sillalla on yksi ajorata (tapaus a), kirjoitetaan sen leveys 
kohtaan 21 .2 
- jos sillalla on kaksi ajorataa (tapaus b), kirjoitetaan vasemman 
ajoradan leveys kohtaan 21 .2 ja oikean ajoradan leveys kohtaan 
21.3 
- oikean jalkakäytävän ja/tai pyörätien leveys kirjoitetaan koh-
taan 21 .4 
Numerot kirjoitetaan peräkkäin ilman desimaalipilkkua. (Desimaali-
pilkun paikka kuvitellaan toisen ja kolmannan ruudun väliin 
1 	 2 	3 
1 	i ) 
t 	t 
Esimerkki 21 .1 
21. JALKAKXYTÄV-, PYRTIE- JA AJORATALEVEYDFT 
Vasen ja1kakKytv ja/tai pyörKtle 	3.00 
a) Yksi ajorata: ajorata 	8.00 	b) Kaksi ajorataa: vasen ajorata 
oikea ajorata 
Oikea ja1kakytv ja/tai pyirt1e 
1 	 2 	 3 
1 3 	1 8,00 1 	
AATA 
1 
0 ik IPT _______________ 
1 	Esimerkki 21.2 
21. JALKAKXYTXVÄ-, PYRXTIE- JA AJORATALEVEYDFT 
Vasen ja1kakytv ja/tai pyörKtie 	4.00 
a) Yksi ajorata: ajorata ______________ b) Kaksi ajorataa: vasen ajorata 8.00 
oikea ajorata 8.00 
Oikea ja1kakytv ja/tai pyört1e 	4.00 
1 	 2 	 3 JAJAKf.Y;-, FY:J-::L- 1 4 0 01 8o o 	so 0l 400] JA AJORATA:.EYD 	/ 	AJORAIA 0 AJORATA 0 JK!P1 	________________________- 
1 
1 
* 
a. Yksi ajorata 
21. JALKAKXYTÄVX -, PYRXTIE - JA AJORATALEVEYDET 
Vasen ja1kakMytvK ja/tai py5rtie ______________________________________________________ 
a) Yksi ajorata: ajorata _______________ b) Kaksi ajorataa: vasen ajorata ________________ 
oikea ajorata _________________ 
Oikea ja1kakKytvM ja/tai pyörtie ______________________________________________________ 
1 	
2 	 3 	 4 JALKJJ'YTÄV-, PYCRTIE.- 	
1 Jb. 	
V I J / 	 V) AJORAIA 	0 AJ0RATA 	0 JK / PT 
b. Kaksi ajorataa 
21. JALKAKXYTXVX - , PY5RTIE - JA AJORATALEVEYDET 
Vasen ja1kakMytvK ja/tai py5rMtie ____________________________________________________ 
a) Yksi ajorata: ajorata _______________ b) Kaksi ajorataa: vasen ajorata _________________ 
oikea ajorata _________________ 
Oikea ja1kakytvM ja/tai pyörtie ________________________________________________________ 
L}Y!'1-, PY1.TI- 	1 	 2 2 	j AJORAT;ZDET 	
V 1 J / T IV) ' AJ10RA 0 AJORATA 
40 
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22 • SILLAN SALLITTU KULKUKORKEUS 
Sillan sallittu kulkukorkeus merkitään syöttölomakkeen kohtaan 22. 
Numerot kirjoitetaan peräkkäin ilman desimaalipilkkua. (Desin]aali-
pilkku kuvitellaan toisen ja kolmannen ruudun väliin [_1 J ) 
Esimerkki 22.1 
22. SALLITTU KULKU1CORKEUS 	3 • 8 
22 SALLITTU KULKUKORKEUS 	, 3&1 
Sillan alikulkukorkeus merkitään syöttöloinakkeen kohtaan 23. 
Numerot kirjoitetaan peräkkäin ilman desiinaalipilkkua. (Desiinaali-. 
pilkku kuvitellaan toisen ja kolmannen ruudun väliin L. 1 ) 
Esimerkki 23. 1 
F 27. SILLAN ALIKULKiJKORKEUS 	42 
[ 23 SILLAN ALIKULKIJKORKEUE 	4 ,2 1 
43 
24.. ÄÄLLY3RKENTEEN RAKENNEKORKEUS 
Päällysrakenteen rakennekorkeus merkitään syöttölomakkeen koh-
taan 24. 
Muuri kuin putkisiilan päällysrakenteen rakennekorkeutta aukossa ja 
tuella osoittavat, kenttälomakkeelle merkityt luvut kirjoitetaan 
niiden järjestystä muuttamatta syöttölomakkeen kohtiin 24.1 - 24.4. 
Kunkin luvun numerot kirjoitetaan peräkkäin ilman desimaalipilkkua. 
(Desiinaalipilkku kuvitellaan ensimmäisen ja toisen ruudun väliin 
1 	2 	3 
IIII f III,I1tJ') 
t 	t 	t Putkisillan seinämävahvuutta ja tasausviivan ja putken laen pienin- 
tä pystysuoraa etäisyyttä osoittavat, kenttälomakkeen kohtaan 
Aukko ________ + 	" merkityt luvut kirjoitetaan niiden 
järjestys säilyttäen syöttölomakkeen kohtiin 24.5 ja 24.6. 
Numerot kirjoitetaan peräkkäin ilman desimaalipilkkua. (Desimaali-
pilkku kuvitellaan kohdassa 24.5 ensimmäisen ruudun teen ja koh- 
	
dassa 24.6 ensimmäisen ja toisen ruudun väliin 	1 . ]) 
t 
Huom. Inventoitaessa on aallotetun teräsputken levypaksuus merkitty 
neljän desimaalin tarkkuudella ja betoniputken seinän paksuus 
kolmen desimaalin tarkkuudella. Jotta syöttöloniakkeelle saa-
taisiin yhdenmukaiset merkinnät, kirjoitetaan jälkimmäIsessä 
tapauksessa neljänneksi desimaaliksi 0. 
Esimerkki 24.1 
24. PXXLLYS RAKENTEEN RAKENNEKORKEUS 
Aukko 	0.30 - + 	0.12 	Tuki 	0.50 	+ 	0.12 
FLLYSRAKENTEEN 	oi 	, 1 .5 .01 	1 ,2 L 	1 	1 24 	 _______ ________ RAKENNEKORKEUS _______ 	 ______ 
.- AUPKO 	.-i.. - TIJI<I ----..4- PUT(ISILTA -----..4 
Esimerkki 24.2 
1 	
24. PÄXLLYSRAKENTEEN RAKENNEKORKEUS 
Aukko 0.0047 + 	1 .05 	Tuki _________ + _________ 
PLLYSRAKENTEEN 	1 	 2 	 3 	 5 	 6 
1 	24 	 L. 1 . 	1 	1 _____________________________________ 1-- AUKKO _ TUKI -----4..------ PUTKISILTA •-.4 
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Esimerkki 24.3 
2k. PÄLLYSRAKENTEEN RAXENNEKOPXEUS 
Aukko 0.080 + 0.55 - 	 Tuki ________ + ________ 
	
2 	3 	4 	5 	 6 1 	PZJLLYSRAKENTEEN 	
[ 	1 1 	1 • 	1 	LO ,8 00 10 5 51 2 	RAKENKOR1US 
1 AUKKO 	j 	TUKI -- _ 	PUTKISILTA 	4 
* 
Muu kuin putkisilta 
2k. PXXLLYSRAKENTEEN RAKENNEKORKEUS 
Aukko 	 + 	i 	 Tuki 	t 	+ 	f 
—1 
PLLYSRAKENTEEN 	1 	2 	3 	4 	5 	 6 
RAKENNEKORKEUS 111111 	11111111 2 	 ________ ___________ 
- AUKKO -- 	 TUKI f- 	PUTKISILTA -------4 
Putkisilta 
24. PXLLYSRAKENTEEN RAKENNEKORKEUS 
Aukko __________ + __________ 	 Tuki __________ + __________ 
24 PULLYSRAKENTEEN 	12 3 4 5 6 
RAKENNEKORKEtJS 1_• _ I_1111 
4- AUKKO 	-I. 	TUKI 	- 	PUTKISILTA ------4 
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Sillan vinous merkitään syöttöloinakkeen kohtaan 25. 
Inventoitaessa kenttälomakkeelle merkittyä kulman epätarkkuutta 
osoittavaa n-kirjainta ei koodata. 
Esimerkki 25.1 
25. SILLAN VINOUS 	 15 	gon 	 _Ij 
25 SILLAN VINOUS 	 [iT] 
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26. SILLkN KAAREVIJUS 
1 	Sillan kaarevuus koodataan syöttölomakkeelle merkitsemällä koh- 
1 
	taan 26 koodi 1. 
1 
	Esimerkki 26.1 
1 
	1 26. SILLAN KAAREVUUS 	Silta kaareva 
26 SILLAN KAAF.JS 
1 
1 
1 26. SILLAN KAAREVUUS 	Silta kaareva 
26 SILLAN KAAEVUUS 
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27 • SILLAN SIJUNNITELMANUNERO 
Sillan suunnitelmanumero merkitään syttlomakkeen kohtaan 27.1. 
Niissä poikkeustapauksissa, joissa sillalla on kaksi suunnitelma- 
numeroa, merkitään toinen, lukuarvoltaan pienempi kohtaan 27.2. 
Esimerkki 27.1 
27. SILLAN SWJNNITELMANUMERO 	5471 - 
27 	SILLAN SUU'NNITMJMERc [ 547,1 1 
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28. 1ÄÄIJJYSRAKENTEEN TYYPIiIIRUSTUKEN NUMERO 
Päällysrakenteen tyyppipiirustuksen numero koodataan syöttilomak-
keen kohtaan 28. 
Koodi, joka ilmaisee tyyppipiirustuksen numeron muodon, merkitään 
kohtaan 28.1 ja itse numero merkitään kohtaan 28.2. 
Koodausluokitus kohtaan 28.1 
Koodi 	Tyyppi piirustuksen numeron muoto 
1 	2.5 D 
2 	BF/31 
3 	Bieli 
1. Muotoa 2.5 D oleva numero 
Numero-osa merkitään kohdan 28.2 kolmeen ensimmäiseen ruutuun 
siten, että desiinaaliluvun ykkösiä osoittava numero merkitääi-
ensimmäiseen ruutuun, desixnaalipite toiseen ruutuun ja kym 
menesosia osoittava numero kolmanteen ruutuun. Jos numero-osa 
on kokonaisluku, merkitään ykkösiä osoittava numero kolmanteen 
ruutuun. ja kymmeniä osoittava numero toiseen ruutuun. Kirjainosa 
merkitään viidenteen ja kuudenteen ruutuun siten, että iso kir-
jain kirjoitetaan viidenteen ruutuun ja indeksikirjain kuude:i-
teen ruutuun. Neljäs ruutu jää aina tyhjäksi. 
1 	1 
Esim. L1I2.15.D1Ai 
2. Muotoa BF/31 oleva numero 
Kohdan 28.2 ensimmäiseen ja toiseen ruutuun merkitään kirjaimet, 
kolmanteen ruutuun vinoviiva (1), neljänteen ruutuun luvun sato-
ja osoittava numero, viidenteen ruutuun kymmeniä osoittava numero 
ja kuudenteen ruutuun ykkösiä osoittava numero. Puuttuvien nume-
roiden kohdalle merkitään numero 0. 
1 	2 
Esim. 2IB,p1/1O13 1 1I 
3. Muotoa Ble II oleva numero 
Kohdan 28.2 kolmeen ensimmäiseen ruutuun merkitään kirjaintun-
nakset. (Jos kirjaimia on vain kaksi, merkitään ne ensimmäiseen 
ja toiseen ruutuun. Kolmas ruutu jää tyhjäksi.) Jos edellämainit- 
tuja kirjaimia seuraa 1, inerkitään kirjain 1 neljänteen ruutuun. 
Jos kirjaimia seuraa II, merkitään kirjain 1 neljänteen ja vii-
denteen ruutuun. Jos kirjaimia seuraa III, merkitään kirjain 1 
neljänteen, viidenteen ja kuudenteen ruutuun. 
1 	 2 
Esim. E31T1P1 
Esimerkki 28.1 
28. PXXLLYSRAKENTEEN TYYPPIPIIRUSTtJKSEN N:O 	9 B 
	
P.ÄLLYSRA}NTEEN TYYPPI- 1 	
IBPA.I 28 PIIRUSTUXSEN N:O 	11 
Esimerkki 28.2 
28. PXXLLYSRAKENTEEN TYYPPIPIIRUSTUKSEN N:O 	BD/14 
PXJLLYS RAKENTEEN TYYPPI - 1 	 2 28 PIIRUSTUKSEN N:C) 	12 IB ,D /01 41 
Esimerkki 28.3 
1 28. PÄLLYSRAKENTEEN TYYPPIPIIRUSTUKSEN N:O 	Jbe III 
P)JLLYSRAKENTEEN TYYPPI- 1 	 2 
28 PIIRUSTUKSEN N:O 	[3 l B 1E i 1 I] 
Esimerkki 28.4 
28. PXXLLYSRAKENTEEN TYYPPIPIIRUSTUKSEN N:O 	Tp 1 
PA1LLYSRAKENTEEN TYYPPI- 1 	 2 28 PIIRUSTUKSEN N:O 	[3jT P 1 II 
Kood.i Tyyppipiirus- tuksen nwnero 
2.0 DA 2.OD 
2.5 DA 2.5D 
3.0 DA 3.OD 
3 	• 5 D A 3.5 D 
4.0 DA 4.0D 
4.5 DA 4.5D 
5 	• 0 D A 5.0 D 
5 	• 5 D A 5.5 D 
7 BA 7B 
8 BA 8B 
11 BA 11B 
12 BA 12B 
13 BA 13B 
14 BA 14B 
15 BA 15B 
1 6 BA 16B 
17 BA 17B 
18 BA 18B 
19 BA 19B 
20 BA 20B 
6 CA 6C 
7 C 70 
7 CA 7C 
8 C 80 
8 CA 8C 
9 0 90 
9 CA 9C 
9 CB 90 
1 	0 0 A 10 C 
10 CB 10C 
1 	1 	1 	 1 	1 
Koodi 
BA/003 
B A/ 004 
B A/ 005 
BA/082 
BB/001 
B B/ 002 
BB/ 003 
Tyyppipiirus- 
tuksen numero 
BA/ 3 
BA/ 4 
BA/ 5 
BA/82 
1 • 
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. 
	
. 
	
. 
EB/1 04 
	
EB/104 3n.e. 
I2.I 	L 
Koodi  
PL2 
BHE 
B LE 1 
ELE II 
J BE 1 
J BEI 1 
J BE III 
131 
Tyyppipiirus- 
tuksen numero 
Pip 
Bhe 
Ble 1 
Ble II 
Jbe 1 
Jbe II 
Jbe III 
Tp 1 
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Sillan laskelmien numero kirjoitetaan syöttölomakkeen kohtaan 29. 
Esimerkki 29.1 
29. LASKELMIEN N:O 	2045 
29 LASKELMIEN N:O 	(2 1 0 45l 
30. SUIJNNITTELUKUORMITUS 
Sillan suunnittelukuorniitus koodataan syöttölomakkeen kohtaan 30.1. 
Koodausluokitus 
Koodi SuunnitteluJcuormitus 
1 9tauto 
2 12 	t auto 
3 
4 
5 A 1 +teli 
6 AkI, EkI, Epk 10 Mp / RKN 69 
7 AkI, EkIl, Epk 10 Mp / RKN 69 
8 J?KM 71; EkI / RKN 75 
9 EKM 71; EkII / RKN 75 
10 MAA 75 
11 Jk+pp 
12 muu kuorma 
Jos kenttälomakkeelle on inventoitu kaksi suunnittelukuormitusta, 
koodataan toinen kohtaan 30.1 ja toinen kohtaan 30.2. 
Esimerkki 30.1 
30. SUUNNIrrELtJKUORMITUS 
j 9 t auto 	J AkI, EkI, Epk 10 Mp / RXN 69 	MAA 75 
12 t auto AkI, EkII, Epk 10 Mp / FJ(N 69 Jk + 
A1 	0 A1 + teli 	0 PKM 71; EkI / RXN 75 	[] muu kuorma 
A1 PXM 71; EkII / RXN 75 ______________ 
	
1 	2 
30 SUU NNIrTELUXUORMITUS 	L 11 	1 
* 
* 
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30. SUUNNIELUKU0RMITTJS 
9 t auto 
2 t auto 
lI 	 j A + teil 
j4J A11 
J AkI, EkI, Epk 10 Mp / FXN 69 
j AkI, EkII, Epk 10 Mp / RXN 69 
PKM 71; EkI / RXN 75 
PKM 71; EkII / RXN 75 
MAA 75 
Jk + pp 
muu kuornia 
* 
30 SUUNNITTELTJKIJORNITUS 	
1 1 	1 
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1Jij• 	 Tiy• QI 
i11ari vairnistumisvuosi kirjoitetaan syöttölornakkeen kohtaan 31 .1 
Jos inventoitaessa kenttälomakkeelle on merkitty tarkan vuosiluvun 
asemesta valmistumisen arvioitu kymmenvuotisjaksO, merkitään sen 
koodi kohtaan 31.2. 
Koo dau s luoki t u s 
Koodi Arvio 
1 ennen v. 1900 
2 1900-09 
3 1910 - 19 
4 1920-29 
5 1930 - 39 
6 1940 - 49 
Esimerkki 31 .1 
r31. 
Tarkka vuosliuku: 	1925 
Arvio: 	flerixien v. 1900 01900-09 0191 0-19 01920-29 01930-39 0 19 40- 49 
31 VALMISTU1ISV'J05I 	Ii 9251 	1 
VUOSILU<U 	APV 
Esimerkki 31 .2 
31. VALMISTUMISVUOSI 
Tarkka vuosiluku: _______________ 
Arvio: 	ennen v. 1900 0 1900-09 	1910-19 	1920-29 	J 1930-39 	1940-k9 
31 VALMISTUMISVUOSI 	1 5 
VUOILJKU 	APY 
* 
. 
Jos kenttälornakkeelle on merkitty tarkka valmistumisvuosi 
31. VALMISTUMISVUOSI 
Tarkka vuosiltaku: 	 T 
Arvio: 	ennen v. 19001 Q 1900-09 01910-19 	1920-29 	1930-79 	190-k9 
31 VALMISTUMISVIJOSI 	 1 
VUOSLUKU 	ARV 
Jos kenttälomakkeelle on merkitty valmistumisen arvioitu kymmen-
vuotisjakso 
31. VALMISTTJMISVTJOSI 
Tarkka vuosiluku: _______________ 
Arvio: 	ftJ ennen v. 1900 	J 1900-09 	1910-19 	1920-29 	J 1930-39 j 1940-49 
1 	 2 
31 VALMISTUMISVUOSI 	 1 
VUCSLUKU 	ARV 
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Sillan perusparannusvuosi merkitään syöttölomakkeen kohtaan 32 
siten, että päällysrakenteen perusparannusvuosi kirjoitetaan koh-
taan 32.1 ja alusrakenteen perusparannusvuosi kirjoitetaan koh-
taan 32.2. 
Esimerkki 32.1 
32. SILLAN PERUSPARANWJSVUOSI 	P.K11ysrakenne v. 	1968 	Alusrakenne v. 	1968 
1 	 2 SILLAN PERUSPARANNUS- 	II 968I1 968l 32 VUOSI 	
PÄÄL RAK 	ALUS. RAK. 
* 
32. SILLAN PERUSPARANNUSVUOSI 	P11ysrakenne v. __________ Alusrakenne v. 	1 
1 	 2 SILLAN PERUSPARANNUS- 	
- 32 VUOSI 	
PÄAL. RAK 	ALUS. RAK. 
33. ERUSTUSTEN KUNTO 
Perustusten kunto koodataan syöttölomakkeen kohtaan 33.1 ja 
kuntotarkastuksen suorittamisen vuosiluvun. kaksi viimeistä 
numeroa kirjoitetaan kohtaan 33.2. 
Koodausluokitus 
Koodi 	Kuntoluokka 
3 	huono 
4 	muu 
Esimerkki 33.1 
1 	PERtJSTUSTEN KUNTO 	 0 huono 	muu v. 19 
33 PERUSTUSTEN KUNTO 	 14 17 81 
1 
1 
33. PERUSTUSTEN KUNTO 	 huono 	[4muu v. '91._ 1 
33 PERUSTUSTEN KUNTO 	1 
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Maatukien kunto koodataan syöttölomakkeen kohtaan 34.1 ja kunto- 
tarkastuksen suorittamisen vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa 
kirjoitetaan kohtaan 34.2. 
Koodausluokitus 
Koodi Kuntoluokka 
1 hyvä 
2 tyydyttävä 
3 huono 
Esimerkki 34.1 
34. MAATUKIEN KTJNTO 	9 hyvä 	J tyydyttv 9 huono 	v. 19 77 
)4 MAATUKIEN KUNTO 	I 1771 
34. MAATUKIEN KUNTO 	jJ hyvä 	tyydyttäv 	huono 
	 v. 19 
1 
3 MAATUKIEN KUNTO 	1 1 
YITIL TP 
Välitukien kunto koodataan sy5ttö1omakkeen kohtaan 35.1 ja kunto- 
tarkastuksen suorittamisen vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa 
kirjoitetaan kohtaan 35.2. 
Koodausluokitus 
Koodi Kuntoluokka 
1 hyvä 
2 tyydyttävä 
3 huono 
Esimerkki 35.1 
35. VÄLIT!JKIEN 	0 hyvä 	tyydyttävä 	huono 	v. 19 76 
35 VXLITUKIEN KUNTO 	13 I761 
1 
1 
3. VLITUKIEN KUNTO 	hyvä 	J tyydyttävä 	huono 	v. 19 
35 VLITUKIEN KUNTO 	
1 
 1 	1 
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Päällysrakenteen kunto koociataan syöttölomakkeen kohtaan 36.1 
ja kimtotarkastuksen suorittamisen vuosiluvun kaksi viimeistä 
numeroa kirjoitetaan kohtaan 36.2. 
Koodausluokitus 
Koodi Kuntoluokka 
1 hyvä 
2 tyydyttävä 
3 huono 
Esimerkki 36.1 
6. PXLLYSRAKENTEEN KUNTO 	[J hyvä 	] tyydyttävä fl huono 	 v. 19 75 
36 PLLYSRAKENTEEN KUNTO 	12175 1 
36. PÄLLYSRAKENTEEN KUNTO 	jJ hyvä 	J tyydyttävä 	huono 	 v. 19 
36 PÄZLLYSRAKEMTEEN KUNTO 	1 1 
Kenttälomakkeelle inventoidut liikennemerkkitiedot merkitään syöt-
tiloinakkeen kohtaan 37 seuraavasti: 
- Suurin sallittu akselipaino kirjoitetaan kohtaan 37.1 
- Suurin sallittu telipaino kirjoitetaan kohtaan 37.2 
- Ajoneuvon suurin sallittu paino kirjoitetaan kohtaan 37.3 
- Ajoneuvoyhdistelxnän suurin sallittu paino kirjoitetaan koh-
taan 37.4 
- Suurin sallittu korkeus kirjoitetaan kohtaan 37.5 
- Pienin sallittu ajoneuvojen väli kirjoitetaan kohtaan 37.6 
- Suurin sallittu ajonopeus kirjoitetaan kohtaan 37.7 
- Väistämisvelvollisuus kohdattaessa koodataan inerkitsemällä 
kohtaan 37.8 koodi 1 
- Kapeneva tie koodataan merkitsemällä kohtaan 37.9 koodi 1 
Desimaalilukujen numerot kirjoitetaan peräkkäin ilman pilkkua. 
Desimaalipilkku kuvitellaan kohdissa 37.1 - 37.4 toisen ja kol- 1 	2 	3 	4 
mannen ruudun väliin 1 
ja kohdassa 37.5 ensimmäisen ja toisen ruudun väliin 
Esimerkki 37.1 
37. LIIKENNEMERKIT 
Suurin sallittu akselipaino 8.0 t Pienin sali. ajoneuvojen vii 	rn 
Suurin sallittu telipaino 13.0 t Suurin sallittu ajoriopeus _________ km/h 
Ajoneuvon suurin sali, paino _____________ t VSiistmisvelvollisuus kohdattaessa 
Ajoneuvoyhd. suuri. 	sali, paino 32.0 t J Kapeneva tie 
Suurin sallittu korkeus __________________ m 
2 	3 	4 	5 	6 
1 	1 "' 	 8ol13oI 	I320I 	1 
1 
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Esimerkki 37.2 
37. LIIKENNEMERKIT 
Suurin sallittu akselipaino ______________ t Pienin sali. ajoneuvojen vMll 	m 
Suurin sallittu telipaino 	______ _____ t Suurin sallittu ajonopeus _________ km,/h 
Ajoneuvon suurin sali, paino 	6.5 	t 	VK1stmisvelvollisuus kohdattaessa 
Ajoneuvoyhd. suurin sali, paino __________ t 	Kapeneve tie 
Suurin sallittu korkeus _____ __________ rn 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 
37 LIIKENNEMERXIT 	[ 	1 	1 	65i 	1 	1 	1 	1 Iii 
37. LIIKENNEMERKIT 
Suurin sallittu akselipaino - 
Suurin sallittu telipaino 
Ajoneuvon suurin sali. paino_ 
Ajoneuvoyhd. suurin sali, paino 
Suurin sallittu korkeus 
t 	Pienin sali. ajoneuvoen väli - 	_____ rn 
t 	Suurin sallittu ajonopeus 	- krn/h 
t 	V1stmjsvelvollisuus kohdett e sa 
t 	Kapeneva tie 
m 
1 	1 	I 	1 	I 	1 L 	LIIKNEMERKIT 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 9 
77. LIIKENNEMERXIT 
Suurin sallittu akselipaino - 
Suurin sallittu telipaino - 
Ajoneuvon suurin sali. paino_ 
Ajoneuvoyhd. suurin sali, paino 
Suurin sallittu korkeus 
_______ t Pienin sali. ajoneuvojen väli 	______ m 
________t Suurin sallittu ajonopeus - km/h 
_______ t 	1 Vistämisvelvoli1suus kohdattaessa 
-- t ['Ej Kapeneve tie 
¶ 	 2 	 3 	 4 	 5 	6 	7 	8 	9 
37 LIIKENNEMERXIT 	1 1 	1 	1 1 1 1 1 
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SILLAN POISTANIN1N SILTAREKISTI3RIGTÄ 
1 
Sillan poistamiseksi siltarekisteristä täytetään syöttlomakkeen 
1 	kohdat: 
0. Rekisteritapahtuma (koodi 1) 
I i • Sillan numero 2. Sillan nimi 
MUUTOKSEN TEKO SILLAN TIETOIHIN 
Muutokset siltarekisterissä olevan sillan tietoihin tehdään 
syöttölomaketta käyttäen seuraavasti: 
Jos muutos koskee jotain tietolajien 3-37 tietoa, täytetään aina 
syöttölomakkeen kohdat: 
0. Rekisteritapahtu.ma (koodi 3) 
1 • Sillan numero 
2. Sillan nimi 
Sen jälkeen piirretään ympylä sen, lomakkeen vasemmassa laidassa 
olevan, tietolajin numeron ympärille, jota muutos koskee, ja 
a.o. kohta koodataan uusia tietoja vastaavaksi. Muutos voi olla 
tiedon lisäys, muutos tai osittainen poisto. Jos kysymyksessä 
on koko tietolajia koskeva tiedon poisto, merkitään a.o. tieto- 
lajin ensimmäiseen koodausruutuun vaakaviiva (-) ja muut ruudut 
jätetään tyhjiksi. 
Jos muutos koskee sillan numeroa (numero virheellinen), ei korja-
usta voida suorittaa vain tämän tietolajin osalta, vaan silta on 
ensin poistettava rekisteristä ja sen jälkeen vietävä oikeanume-
roisena uutena siltana rekisteriin. Näin ollen täytetään kaksi 
syöttöloinaketta, joista toiseen täytetään kohdat: 
0. Rekisteritapahtuina (koodi 1) 
1. Sillan numero (rekisterissä oleva virheellinen numero) 
2. Sillan nimi 
Toinen syöttölomake, jonka rekisteritapahtuinan koodiksi merkitään 
2 ja jonka kohtaan 1 kirjoitetaan oikea sillan numero, täytetään 
kokonaisuudessaan. 
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Jos muutos koskee sillan nimeä, ei korjausta voida suorittaa 
vain tämän tietolajin osalta, vaan silta on ensin poistettava 
rekisteristä, ja sen jälkeen vietävä uutena siltana rekisteriin. 
Näin ollen täytetiiän kaksi syöttölomaketta, joista toiseen täy-
tetään kohdat: 
0. Rekisteritapahtuma (koodi 1) 
1 • Sillan numero 
2. Sillan nimi (rekisterissä oleva entinen tai virheellinen nimi) 
Toinen syöttölomake, jonka rekisteritapahtumaksi merkitään 2, ja 
jonka kohtaan 2 kirjoitetaan sillan uusi nimi, täytetään kokonai-
suudessaan. 
Esimerkki 1 
Nöpsöjoen sillan Ku-1234 päällysrakenteen kunto on siltarekiste-
riin viedyn tiedon mukaan hyvä. Vuonna 1979 tehdyssä tarkastuk-
sessa on kunnon todettu olevan enää tyydyttävä. 
Kenttäloake, uudet tiedot: 
TV1 / SILTAREKISTERI 
KENTTXLOMAKE 
Alkukerys 	D Uusi 8ilta 
Muutos 	 Sillan poisto 
1. SILLAN N:O Ku-1234 
2. 	SILLAN NIMI 	Möpsöjoen silta 
36. PXLLYSRAKENTEEN KUNTO 	hyv 	tyydyttv fl huono 	v. 19_79_j 
Syöttölomake, uudet tiedot: 
'VH / SILTARISTER 
SYTrOLOMAKE 
o 	REKISTERITAPA}FPTJMA EI 
1 	SILLAN N:0 10:811 	23 41 	1 
2 	SILLANNIMI IM1Ps 1J0E 1N 1 	1S111L1T1A1 	1 	 1 
() PJLLYSRAKENTEEN KUNTO l2I79J 
1 
1 
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Esimerkki 2 
Möpsdjoen sillan Ku-1234 akselipainorajoitus 8 t on poistettu, 
mutta liikennemerkki "Kapeneva tie" jätetty sillalle. Koko tie-
tolaji 37 huomioon ottaen kysymyksessä on tiedon muutos. 
Kenttälomake, uudet tiedot: 
TVH / SILTAREKISTERI 
KENTIXLOMAKE 
Alkukerys 	Uusi silta 
Muutos 	Sillan poisto 
1. SILLAN N:O 
Ku-1234 
2. 	SILLAN NIMI 	Möpöjoen silta 
37. LIIKENNEMERKIT 
Suurin sallittu akselipaino 	- 	t Pienin sail. ajoneuvojen vl1 ________ m 
Suurin sallittu telipaino 	______________ t Suurin sallittu ajonopeus __________ km/h 
Ajoneuvon suurin sall. paino ____________ t DVistmisve1volli 8uus kohdattaessa 
Ajoneuvoyhd. suurin sail. paino __________ t 	Kapeneve tie 
Suurin sallittu korkeus ________ ______ 	m 
Sydttölomake, uudet tiedot: 
TVH / SILTAREKISTERI 
SY7!LOMAKE 
o REKISTERITAPAHTUMA 	[] 
1 	SILLAN N:0 	Fo8!1 23411 
2 SILLAN NIMI 	IIö'SÖJ10E1N 	S1IL1T1A 	1 
1 	1 1_J 	 1 	1 	Itii 
Esimerkki 3 
Möpsöjoen sillan Ku-1234 telipainorajoitus 13 t ja ajoneuvoyh-
(]istelxnän suurimman sallitun painon rajoitus 25 t on poistettu. 
Lillalle ei jäi muitakaan liikennemerkkejä, joten kysymyksessä 
on koko tietolajin 37 osalta tiedon poisto. 
Kenttäloinake, uudet tiedot: 
37. LIIKENNEMERKIT 
Suurin sallittu akselipaino _________ 	t Pienin sali. ajoneuvojen väli 	m 
Suurin sallittu tellpaino_ - 	t Suurin sallittu ajonopeus _____km/h 
Ajoneuvon suurin sali, paino _____________ t 0 VSistmisvelvollisuus koidattaessa 
Ajoneuvoyhd. suurin sali, paino 	- 	t 0 xapeneve tie 
Suurin sallittu korkeus ___________________ m 
TVH / SILTAREKISTERI 1 	0 Aikukerys 	Uusi silta 1 	1. SILLAN N:O Ku-1234 KENTTLOMAKE Muutos 	0 Sillan poisto 
2. 	SILLAN NIMI 	Möpsöjoen silta 
Syöttöloinake, uudet tiedot: 
TVH / SILTAREKISTERI 
SY1'LOMAKE 
0 REKISTERITAPAIfI'UMA 	13] 
1 SILLAN N:0 	[O8I1 234Il 
2 SILLAN NIMI 	IMÖPS1öJ10E1N 1 SILT 1 A 
1 	 1 	1 	1 	1 	 1 	1 	 t 
LIIKENNEMERXIT 	
1 	
i 	 1 
i8 KOKONAISPITUUS . 	1 
19 KOKONAISLEVEYS ________ 
1 	 2 	3 
20 HYÖDYLLINEN LEVEYS 1 	1 	1 
JALKAKYT)V-, PYÖRTIE- 1 	 2 	 3 	 4 21 JA AJORATALEVEYDET 
. 
1 Pt 	CV) 	AJORATA 	0 	AJORATA 	0 	JK 1 P7 
22 SALLITTU KULKUXORXEUS 1 	, 	1 
23 SILLAN ALIKULKUXORKEIJS 1 	1 
PXLLYSRAKENTEEN 1 	2 	3 	4 	5 	6 2k 1 	1 	1 	1 1 	1 IMCENNEKORKEUS • 1 
-.------- 	AUKKO 	.4. 	TUKI 	.+,m 	PUTKISILTA -..-.4 
25 SILLAN VINOUS _____ 
26 SILLAN KAAREVUUS 
1 	 2 
27 SILLAN SUUNNITELMANIJMERO 1 	1 
PXÄLLYS RAKENTEEN TYYPPI - 1 	 2 28 PIIRUSTUKSEN N:0 1 	1 
29 LASKELMIEN N:0 1 
1 	2 
70 SUUNNITTELUKUORj.ITUS 1 	1 	1 
1 	2 
31 VALMISTUMISVUOSI 1 	1 	1 	1 	1 	1 
VUOSILUKU 	ARV 
SILLAN PERUSPARANNUS- 1 	 2 
32 VUOSI 1 
PÄÄL. RAK. 	ALUS. RAK. 
33 PERUSTUSTEN KUNTO 
1 	2 
1 	1 	1 
3 MAATTJKIEN KUNTO 
1 	2 
1 	1 	1 
1 	2 
35 VXLITUKIEN KUNTO 1 	1 	1 
36 PXLLYSRAKENTEEN KUNTO 
1 	2 
1 	1 	1 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	69 
37 LIIKENNEMERKIT 1 	1 	1 	1 	& 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
1 
TVH / SILTAREKISTERI 
SYrrL0MAKE 
0 	REKISTERITAPAHTUMA 	0 
1 	SILLANN:0 	: 	1 II 
2 	SI1.]ANNIMI 1 
SILLAN NIMITYS KYTT- 	1 	2 
TARKOITUKSEN MUKAAN 1 
1 	2 6 
4 	PYRXTIE JA JALKAVX 
-VASEN -8-OIKEA -4 
1 	2 
5 	SILLAN TIEOSOITE 
6 	ASEMA TIEST5LLX 	[] 
7 	KUNTA 
8 	SILLAN KUNN0SSAPITXJ 	[J 
9 	TIEMESTARIPIIRI 
1 	2 	3 6 	5 	6 	7 8 
10 	SILTATYYPPI 	 i 
11 	PERUSTAMISTAPA 	& 	1 
12 	MAATUET 
13 	VXLITUFT 	 1 
KANNEN ERISTYS 14 SUOJAUKSINEEN 	1 
________ KENTTALOMAKKEEN SIVU 	2 
15 	AJORADAN PXXLLYSTE 	
1 
16 	JNNEMITAT 
11 	12 
1 	1 
13 	14 
1 	1 
15 16 
1 	1 
17 18 
1 
19 
21 	22 
1 	1 
23 	26 
1 	1 
25 26 
1 	1 
27 28 
1 	1 
29 	30 	31 
1 	1 	1 1 
JANNE 
& 
-I 
1 	2 VAPAA-AUKOT JA 3 	4 5 6 7 8 9 	10 17 	VYLNPAIKKA 	 1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 
II. & 	 1 
1 	1 1 	1 1 	1 1 	1 1 
AUKKO 
• 
II 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
TVH 735168 	 1879U3116U-14/2511U 1 
18 KOKONAISPITUUS 1 
19 KOKONAISLEVEYS ________ 
1 	 2 	3 
20 HYÖDYLLINEN LEVEYS 1 	1 	1 
JALXAKÄYTXV-, PYÖRÄTIE- 1 	 2 	 3 	 4 
21 JA AJORATALEVEYDET / 	 0 	AJ0RATA 	0 	JK 	PT 
22 SALLITTU KULXUXORXEUS 1 
23 SILLAN ALIKULXUXORKEUS 1 	1 
PXLLYSRAKENTEEN 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 24 1 	1 	1 	1 	I 	1 RAKENNEKORXEtJS ' 
.- AUKI0 	-. TU 4 PUT)ISILTA -.4 
25 SILLAN VINOUS [1 
26 SILLAN KAAREVUIJS E 
1 	 2 
27 SILLAN SUUNNITELMANIJMERO 1 	1 	1 
PXALLYS RAKENTEEN TYYPPI - 1 	 2 28 PIIRUSTUKSEN N:0 TI 1 
29 LASKELMIEN N:0 L 
1 	2 
30 SUUNNIrTUKU0RMITUS 1 
1 	 2 
31 VALMISTUMISVIJOSI 1 	1 
VUOSILUKU 	ARV 
SILLAN PERUS PARANNUS - 1 	 2 32 VUOSI 1 	1 	1 
PAAL. RAK. 	ALUS. RAK. 
1 	2 
33 PERUSTUSTEN KUNTO 1 	1 	L 	1 
34 MAATUKIEN KUNTO 
1 	2 
1 	1 	1 
35 VXLITUKIEN KUNTO 
1 	2 
1 	1 	1 
6 PXXLLYSRAKENTEEN KUNTO 
1 	2 
1 	1 	1 
1 	 2 	 3 	 4 	5 	6 	7 	69 
37 LIIKENNEMERKIT 1 	• 	1 	1 	1 	1 1 	1 1 	1 	1 
